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本論文の構成は、以下の通り。Chapter 1 ” A Survey of Chinese Labor Market and Social Security 
System” では、中国の労働市場と社会保障制度について、その特徴と問題点を概観した。 
Chapter 2 “The Dynamic Analyses of the Regional Differences in Japanese Public Long-Term 














現在マクロ経済学研究のフロンティアでは、“unified economic growth theory” [Galor (2011)]
と、“family and time allocation” [Doepke and Tertilt (2016), and Aguiar and Hurst (2016)]
が主要なテーマとなっている。Chapter 3 “Home or Market; Relative Importance of Learning Places 
on the Process of Economic Development”では、これら２つのテーマを統合した、2 部門経済成長
モデルを用いて、時間の配分が人的資本の蓄積に及ぼす影響と、経済成長の関係について考察した。
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